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1 Centré  sur  la  politique,  ou  plutôt les politiques,  de  Tamerlan  (m.  1405)  envers  les
dynasties locales de l’Iran oriental et de la Caspienne, l’article s’attache particulièrement
à trois d’entre elles : les Sarbedār (Khorassan occidental), les Kiyā (Gīlān), et les Seyyed
Marʽašī (Māzanderān). À la différence des pouvoirs puissants qui ont tous été détruits ou
démantelés par Tamerlan, et en premier lieu les Karts dans le Khorassan oriental et les
Moẓaffarides dans le Fārs, les trois dynasties susmentionnées ont pu survivre à l’invasion
des armées de Tamerlan et  se maintenir localement.  Toutefois,  les  modalités de leur
survie politique ont varié, ayant été élaborées de façon individuelle, et en fonction de
l’importance stratégique ou économique des territoires concernés, des liens de loyauté
personnelle avec les membres de la dynastie ou des élites locales, des considérations de
nature religieuse, etc.
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